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CLINICAL OBSERVATION ON SEVEN GOUTY PATIENTS 
HAY A TO Hr ROT ANI 
MASAHIRO YosHIZUMI 
From the Orthopaedic Clinic, National Himeji Hospital 
Gouty arthritis has been understood as a rare disease in Japan. Seven cases were 
observed in our clinic during recent six months. All cas田 weremale, aged 31 63. 
With typical symptoms, uric acid in serum 5.5-7.0 mg/di, in urine 0.13-l.03g day. 










































レ線像（図］， 2, 3, 4）では左第l中足lh関節は狭
少硬化し変形を認め，中足骨遠位端！淫側に骨萎縮およ
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び骨破壊像が見られる．右側では関節面は保存されて などによって血清尿酸値の低下，尿中尿酸値の上昇を
いるが同様な骨破壊像がある． 示しながらP 疹痛は軽減すると共に漬均は 1ヵ月で治
検査成績：尿所見は比重 1016，酸性，蛋白ズルホ 癒したが腫脹はあまり減少しなし、（悶5l.そのころ激
（＋），煮沸弱（＋ん糖定性（ー）．尿酸値は血清7.0皿1g/dl, 烈な疹痛発作を右第 l 祉基関節部に＊~たしたので
尿0-18g/d;i¥'. Colcemidを投与したところ軽快したので再び Benecid




























リーーん白血球数4.850.A刈~O 50 u, CRP ( +) 3 mm, 
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るる. Henchの M山 H Clinicのリウマチ患者中 5%













































関節i薩店、 (I》川la日r;i), 2）典型的な疹痛発作， 3）高
l.J'I快血症P 4）抗痛風剤による症状の寛解，などによ


























Colcemid (de盟cety1-methyl-Colchicine, demecalcine) 
は 1日2mg使用したが，痛風発作に対して緩めて有効
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